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Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä neljär- 
1 "neksellä 1973 __ - Lönerna för städernas och köpingarnas arbetstagare
*1 )under fjärde kvartalet är 1973
Tilastossa ovat mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, joilta 
kultakin tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden 
palkanmaksukauden aikana kunnan palveluksessa olleiden tuntipalkkais­
ten työtuntimäärää ja palkkoja virastoittain ja laitoksittain, ammatti­
ryhmittäin sekä palkkamuodoittain. Kaupunkien ja kauppaloiden palve­
luksessa oli neljännellä neljänneksellä 1973 23021 tiedustelun pii­
riin kuuluvaa työntekijää, joista I98*f2 eli noin 86% oli miehiä. Ti­
lastossa eivät oie mukana alle 18-vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, 
vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 3.0 % edelliseltä 
neljännekseltä ja 21.6 % vuotta aikaisemmalta neljännekseltä. Naisten 
keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 0,*+ %>■ edelliseltä neljän­
nekseltä ja 22.2 %o edellisen vuoden vastaavalta neljännekseltä. Mie- . 
hillä urakkatöiden osuus oli 52 % ja naisilla 20 %. Ylityötuntien 
osuus oli miehillä 3.*+ % ja naisilla 1.3 %,
Statistiken omfattar landets alia städer och köpingar av vilka frägas 
antalet arbetstimmar och utbetalda löner för de arbetare med timlön, 
vilka har varit i kommunens tjänst under kvartalets mellersta manad 
under en löneperiod enligt ämbetsverk och inrättning, yrkesgrupp samt 
löneform. I städernas och köpingarnas tjänst var under fjärde kvartalet 
1973 23021 arbetare, av vilka 198*1-2 eller ungefär 86 % var manliga.
1 ) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1973:38 
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1973:38
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J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 19331—73/0M-80
D I ST R I B UTÖ.R: Statens tryckericentral, Annegatan 44. 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
\Statistiken o ifattar ej personer unter 18 är, praktikanter, lärlingar, handikap-* ’ 
pade personer eller arbetare som arbetar med eget fordon.
Mannens genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 3.0 % frän det föregäende 
kvartal och 21,6 % frän motsvarande kvartal föregäende är. Kvinnornas genom­
snittliga timfört jänster hade stigit'med 0,4 % frän föregäende kvartal och 22<„2 % 
frän motsvarande kvartal föregäende är. Ackordsarbetets andel var 52 % för man 
och 20 % för kvinnor. Övertidstimmarnas andel var 3.A % för man och 1.3 % för 
kvinnor.
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot sukupuolen 
ja5työlajin mukaan neljännesvuosittain II neljännekseltä 1972  IV neljännek­
selle 1973 - Totala medeltimförtjänster för städernas och köpingarnas ar- 
betstagare enligt kön och arbetstyp kvartalsvis frän II kvartalet 1972  tili 
IV kvartalet 1973
Sukupuoli ja työlaji Vuosi ja neljännes - Ar och kvartal
Kön och arbetstyp 1972 1973 , . . 'L *
II .111 IV I II III IV.
Miehet - Män 7,76 8,15 8,27 8,36 8,56 9,77 10,S06
Vaativa ammattityö.- 
Krävande yrkesarbete 8,57 9,02 '9,06 9,16 9,37" 10,79 . . 11,00
Ammattityö - 
Yrkesarbete 7,60 7,96 8,oA 8,15 8,36 9,AO 9,67.
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 6,78 7,18 7,27 7,33 7,5A 8,68 8,85
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 6,23 6,50 6,63 6,78 7,08 -O OO 8,22
Naiset - Kvinnor 5,3^ 5,86 5,90 5,97 6,12 7,18 7,21
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 5,89 6,38 6,AO 6,Ar 6,57 7,81 . 7 ,8A ,
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 5,1A 5,65 5 ,6A 5,71 5,92 6,88 6,8A
B, Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden ansiotasoindeksit - Förtjänst- 
niväindexar för ' städernas och köpingarnas arbetstagare, 1951:HI-IV = 100
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal
Miehet - Män Naiset - Kvinnor
1971: I 4-13 ^35
II ¿*26 ¿*¿*3
III ¿*25 ¿*¿*8
IV ■ ¿*¿*9 ¿*75
1972: I ■ ^55 ¿*78
II k6k ■
III ¿*88 520 I
IV ¿*95- 52¿^




C 0 Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot suku­
puolen ja ammatin mukaan neljännellä neljänneksellä 1973 - Städernas och 
köpingarnas arbetstagare; antal och medeltiraförtjänster enligt kön och yrke 
under fjärde kvartalet 1973
Sukupuoli, työlaji ja IV neljännes 1973 - IV kvartal 1973





Ilman ylityö- ja sunnuntaityö- 

















Miehet - Män ' > 198^ +2. 8,6^* 10,71 9,73 10,06
i
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete 975^ 9,52 11,35 10,61 11,00 .
Esimiehet - Förmän 533 9,3^ 11,03 10,10 10,¿*7
Sähköasentajat - 
Elmontörer 1219 9,61 11,55 10,70 11,l6 •
Kirvesmiehet - 
Timmermän 1519 9,01 11,83 '11,07 11,19
Ammattityö - Yrkesarbete ¿*212 8,51 10,19 9,27 9,67
Autonkuljettajat - 
Chaufförer 883 8,92 9,69 9,21* 9,85
Sähköasentajat - 
Elmontörer ¿*60 7,70 10,81 8,62 8,95
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten k69k 7,71 9,68 8,68 8,85
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 1182 7,36 9,58 8 , .13 8,22
laiset - Kvinnor 3179 6,87 8,03 7,10 ' 7,21
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 967 7,^2 8,23 7,67
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 2053 6,63 7,86 6,79 6,8k
D, Kaupunkien'ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot 
sukupuolen, työlajin ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittain neljännellä nel­
jänneksellä 1973 - Städernas och köpingarnas arbetstagare; antal.och totala 
medeltimförtjänster enligt kön, arbetstyp och yrke ortsklassvis under fjärde 
kvartalet 1973
IV neljännes 1973 - IV kvartalet 1973
Lukumäärä - Antal !keskituntiansio, mk -ammatti - Kön, arbetstyp 1ledeltimförtjänst , mk
Paikkakuntaluokka - Ortsklass f..........
. I • II III I ‘Il III
Miehet - Män 6808 12546 488 11 ,11 9,60 8,36
Vaativa ammattityö -
Krävade yrkesarbete 3629 5961 164 11,96 10,49 9,43
Esimiehet - Förmän 143 367 23 11,63 10,18 8,39
Sähköasentajat -
Elmontörer 367 828 24 12,35 10,70 10,09
Kirvesmiehet -
Timmerman 448 1013 58 12,71 10,69 9,1 2 ,
Ammattityö -
Yrkesarbete 1426 2702 84 10,64 9,26 8,69
Autonkuljettajat -
Chaufförer _, -0 CO 690 15 10,67 9,68 8,86
Sähköasentajat -
Elmontörer 41 403 16 11,01 8,79 8,37
Raskaat sekatyöt - '
Tunga diversearbeten 1527 2957 210 9,72 8,54 7,37
Keveät sekatyöt -
Lätta diversearbeten 226 926 . 30 9,05 8,04 7,73
Naiset -Kvinnor 1036 2088 55 7,92 6,86 6,76
Raskaat sekatyöt - - ,
Tunga diversearbeten 474 482 11 8,25 7,46 7,03
Keveät sekatyöt -
Lätta diversearbeten 554 1455
i
44 7,63 6,54 . 6,70
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